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ABSTRACT
ABSTRAK
Konflik keluarga merupakan hal yang wajar, dapat baik dalam keluarga poligami maupun monogami. Cara mengelola konflik dapat
menentukan dampak yang diakibatkan konflik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan cara mengelola
konflik antara keluarga poligami dan monogami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode non-probability
sampling melalui teknik purposif dengan total keseluruhan sampel adalah 60 responden (30 responden dari keluarga poligami dan
30 responden dari keluarga monogami). Pengumpulan data menggunakan skala manajemen konflik yang dikembangkan oleh
peneliti berdasarkan teori resolusi konflik keluarga. Analisis data menggunakan uji mann whitney u test menunjukkan nilai
signifikansi sebesar 0.358. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan manajemen konflik antara keluarga poligami dan
monogami.
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